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Sive Covtraventiones Irgum fundamentaUim Provincice quas II-
lujlrjjimiis per ultimas Covjhtutioiies Ducatibus Curlandiae & Se-
mtgailKr de tioi o.frovjfus JJux Erneftus ^&annes Jiatim jJoJl ejuf-
dtm KUSinnem, ante, circa & poji obteiitam inirjiituram feuda-
lem, ante Suum lapfum in Rujfia & tandem pu/l tjnjdem eliberatio-
nem circa occupationem uotoriam fi udi tam comuiittendo, quam o-
nilttefido cumnlauit. Jlaq; Gravamlna a Gaierojo Urdiue £quejirt 
}/rQj)onenda fecundum Striem tempurufu Se ipja 
difceruutU. 
imo. 
Ommcmoratiis Illuflfifiimus Diix Anno 1737. 
i<.lcrjj)tum Cancellarix procuravit pro liabili-
tnda Convcntione GedaiKnfi, q<i.\: Convcntio 
•mulw Juribus Iiujus Frovin:ix contraria con-
6c qaam cjuldem PieniputtntiariLS ilii-
h ' us tem-
us terrporjs die 12. Novtmbris eodein "ann3 inivit, ficut noc 
plcniflTinie probatiir in deduftione hic adjunfta fub Utera A. iit 
quanquam, Uludriflimus ^Dux in Conferentia poft fuum reditura 
celebrau, teftante ejufiiem conclufb, ipfe a§novit quo i h;\jc Con-
ventio Juribus hujus Provinci^e perniciofa & periculofa fit; At-
tanicin ejcsdem Pienipotentiarius Varfavict fubfiltens uci notorium 
elt, ita operam (iiam navavit. 
2do. 
TTT I h.^ec • Conventio^ pro bafi & fundamento ejufHem nov.^t in-
^*veftitur« allumpta ad hunc finem Conftitutioni Regni in-
{erta fit. Citatio peremptoria PoireiTorum hypothecariorum bo-
norum JDucalium &c. erat Contraventio Jurium Provinci^e, ut & 
Pafti cum Nobilitate (anciti. Seoundum Jura hajus ProvinciT in-
tuitu harum polTeffionum nou nifi contraftus defuper obtenti nor-
mam dare poterant. Itaq; hxc Citatio erat nonfolam ainbitus, 
fed etiam illos qui intcrelfe ad caufam habebant talibns anfradi-
bus implicabat, qui illorum Juribiis & bonis periculofi & da-
mnofi erant; hoec conrraventio Icgum, unde in niultos incoJas hu-
jus ProvinciK maxima damna redundant, per eandem Citationem 
ediftalem nunc denuo rciteratur. 
j t io, 
A Nnj l"T^9. obtinebatur Inveftitura feudalis coitra modtini 
inveftitur.t f^udalis td quem Afta incorporationis Curlandi>5 
de Anno ij-6i. fe expreire referunt, & fic contra legem funda-
mentalem ft.itus, 2do. contra lormulam Rtgiininis §. ^g. cujas 
aiithoritas per Decretum contra IlludrilTimos |Duccs Fridericim 
& Wilhelmum Anno r6i6. Jatnm fa^Va eft oeterni, Confcra-
tur Decretum privationis feiidi datum Vdrfwia; in Convcntu Re-
gni F. 4. poft Feftum Invcntionis St. Crucis. Decretnm de Te-
lonia datum Varfavix in Conventu Regni generali F. 5. intra 
odavas Sacratiflimi Corporis Chrifti. jl/o, contra Dccifiones Com-
milT»; 
miflbrialesl^de Arno 1642. 4^0. contra Lonftimtionem Regni' d« 
Anno 16 85. & contra Decifiones Coromiiloriales de Anno i jij-
1. harum ConcIuHonem, in quibus erga ejafinodi inveftituraro 
faidalem uti moderni Diicis ftiit omnia officia' Ordinum hujus 
ProvitciK plane tolluntur, iroo ctiam amiflio feudi expreffe San-
cita tft. Uti verba in conciulione Decilionum Commifk)riaiiuni d« 
Aiuio 1717. contcnta id indicant. 
rR:rterca^ Diploma hujus inveftituras ron eft communitum Si-gilio lUgiii, & proptcrca in illo defiderantur duo rcquiiitaef-
fcntislia. Lti dtftftus inecftitur* & generaliter omne id quod 
circa il'f.m in {.ra.jL!d!cii m kgis tijpartefiia: IHuftritatis prxfum-
ptim tft in Ltdifticne hic adjiindla fub litera B. prolixiusejtpo' 
f.tum tft, ibifj Teperitur. 
St9. 
k rn6 1759. ftbdafa 19, Apri.is illa frtis rota dcclaratio con" 
^ rra Lccif:cTics Coir-milloriaks de Anno 1717. per mentiorih 
fi Duc's Plcnipotcntiarium & Confi.iarium hartmann fub & o-
I rcptilie 3c nd malam C;anccJ'aria: infbrmationem elicicbatur, ejuf-
dtn:(;; 1 imi^ u<u5 in Curiandia introduc.batur, Iii Deduaionc 
i.ic adjuHcta fnb litcra C plenifllme probatur, Ikcifioncs Commif-
loriaks de AniH) 1717- nii nifi{ appliationes kgum ftindameii-
tiliiim erie. Cum itar; per iftam dec arationtm uitc.rior ufus 
prxdU^arum dicinonim Comn.iilbrialium nftthatur, co ipfb cticra 
tJrcrior af plicatio Jlegum fundamer.talium impediebatur. Undc 
pJcnrm & pcifpicuum cft everfioncm fiindamenti totius Ibtus 
pcr hoc aitcntatuin prxparatam ftiifle. Conflratur dedu£tio 
incntioBata. 
6to, 
1 Lla Conccfflo^ quam Uluflriflimus Dux «d fua petita obtinuit, ut 
Aa f,bi 
T 3-- r- -'.rV, , 
fibi Ii:itaii eait P^trojirji R«jiminfs muaia expedire, efl: aper-
infrafti J O Jinati'>nis R'iTiinin^s, q ise po-mts contra D i-
cj;s Friiercni 6c Wullijlmiin jin De;retis fapra co;nm&.norails 
latas in fi tral.it,, 
7/«o.' 
[Ori al^nfi-J ai'fafliwiirTi iRegentis Inip?ril RufHd Iiunc 
D jc^m ;CarIanii.^ 6c Priniipe.n .feuiitarium Po'oniJe t'im 
A^ni temporis exim.^bJt poteftate Suprerni & .Direti,'^& fnnjl Nobi-
Htati Curlin lia; fi:ultitirn a lini 'bat qram J-ira huj js 
P.'Ovi:ici.« ba^Tit-GnvaTiina coitra fios. Dic-s proferondi, & 
ontra Hlos cxara -jadiciis Rilationum uti fumnj Ifibunali cau-
(im agcndi;. ' 
^i/o- • I 
iNfq lens hpfis Jc omnia -qu^? imk exor^ti fint rot circimflan-
'tiis invohn fjnt qi.\J fimil fampta adsHolitm fj;nSbiiia*pr;Kju-
dicii ollv^ndmt, & qiamiiu h.vt: fant em*dio fiihlata pr;\;-
judicium ex tali r -^mins enifc ns c:im praJrogalivis libLre No-
brlitatis incompatibile perman.t. 
f)n». ' 
{N h^c omnia fequebatur flq ieltratio bbrtomm 'Dnciliiim Ciir-
'landirv, pLT q;iaTi de^ ita privata maxiniam in parum^ (xf)lcira, 
in deliita publica (tarrs commutata & Donuim Ducalem Cnrlan-
dicam Jo:o in rem, triHC in detrim utum feudi pcr r cjnipKires 
annos impHcatam con/picicbamus. 
rorno. < 
CT(i invelVrtura fciidalis, iiti fupra Jam pxpofitum r-ft, conTa 
^ 1'fTrs oht^-nta, fie propterea No'ii!itas f Cund im Dccifon«"S Com-
milTbriales de Anm 1^17. i. ab o-n-ii n%.'xii & nfHcjo lil>era'a 
crar; atfam?n fiia illuftritas poft oSrc^tim oIiberat'oTm fcudiMn 
occiipam Rcgimen & ijroventiis Doinas Ducalis Jibi arrogivit. St 
I! 
35:  ^
qxTidcm'modo in Jurbiis huji s i-rovi-ncix non approbdto,'ac pro-»(-
prh a: ihoritatey ut fi ttiam condiilo.ies tcudi aiin)^>.cviiret, ac 
pcr nu la attentata posenam priviitiunis fcudi iu lc uaxiilet, «S JJ' 
Cc i)].?iirim j. s I aUiillii} atiam:n pro^.t.r mo.lLim violentiim ^ 
quo ftiidi pol.tfliomm avripuit ik rp)liumiii (uo cominiiit, Iioc 
in calu ronmims ilJi oblUrc de'jcrLt txcejtio (po-il, q lam No" 
liliias axioma j ris: Ipoiiatus ante omnia rcilituendus cil pro 1« 
alicgare pottll. 
jmo. 
"I^On fJnm oc:up:^tio feiidi ciim vidlacrnie Jurimn Do:n:ni Su-
•^^prtmi &.Juriim liuj s i-rc»virci.X'| rxfLrppta tll, jud ciiam 
ftra illnil.ritas i<cgin)cn Juum omiib s aiii> diflmiile & Njbilitati 
admodum grave rcdd.re pertrit. liluilrilimi Domini S ji.atorcs a S.K. 
Maj.llatc gloriofiftm.v mvm^ri.oinCuriandiam mifliconKemptui ha-
bjbintjr, tti lioc nfJtoriani eit. O ii:iaks hujus rruvinci.t ofli-
cia erga I'atriam c.ira: cordiq; habentes & alii Concivcs cj.ifdem, 
conrra acta piib-id prim.Tjvac fib/ectionis ig, 6c 19. coiitra 
l ormulam Regiminis 7.,ik 12. contra Commillbriaies DecifiO-
nts dc Anno 1717. 2 & ad (i avamen 12. fins judiciali co-
gnitione fpoliati in accrbiiTimum cxitium adduili funt, dumn-
H' s Conriliarius Supremus, duo Cifpit.in-.i Mjjores, qaim]; Ca-
pitinji, tr s JuJicio iim Ani'liorrs & mn!ti alii I^aiiits. Hoi« 
Diicilia tx jure pign'>ris ac ix locito C'>rd £lo cam Gii Con-
t'a£lihvs & fic bons li.i- p )fli iemes, horrendjs viol nti.s («ocr-
ti, fiis micul^^ntis (xcmi.lis univ».rt > publiro dcfuper probatin-
n-m fipp-d rant. riArc fpolla varii g neris q 10 etiam pcrtim t 
txtoTa fbljit-o ittfrjtr locirii, fjnt e diami.rro co .trniii, l^^eris 
f'Isj \^ion'S funtiamintu ib^s, 1 ormu?a: R g minis, & aliis J'jril iii 
prvciT.PS CtI.ih ti.T uti hi)c jatn fipra expificum eft. In q 
lib-.f •.nrom vio nf^inmi 6c ,co irrav.nti m iin Ir^ im, in fi'ndi-
nienulibus fie cardmaiibus juribus amiflio /cudi i>anc ta «ll, U 
. * vijo^ j 
• rigore decretomm contra Duccs Fridericuin & Willhelmum la-
, torum cjufrnodi cafus jam in Judiciis ventilati ac fentcntiis deci» 
funt, & dcfuper fencita poena in rem jadicatam abiit. 
iizmo. ^ eUeitl^rg 
caiifai Confiliarli Regiminis a Ncttenberg ejusdemr; duorum 
'affiniiim, tajiquam in caiifi deKiti iiquidi ex difpoiitione i*torna, 
orti julliflimum DccHum & Monitorium die 9. Novembrij Annij 
,1762. cxperiitum eHij in qiiod necefiario infcqui debuiiltt man-
idatum exccutoriale; /ed Illpftriflimus Dux cjufdemq; iConfiliarii 
Rcgentes aliam priori plane contrariam'rtfolutionem dedtrjnt 
per quam non folum contra ig. iFormul* Regiminis & Ordi-
nationcm proceirus, attentatum Manifcitum .xommilTum ell, f-d 
i ctiam^partes inttrefle^ad canfam liiabeatesj& exinde damnum /tn-
ititntcs-admodum gravat.» funt. 
Tjtio, 
I ^Ecimdum, Formulam'Regjm^nis. omnei dignitatef, ofiicia & Ct-
*^pitaneatus non nifi indigenis bcne pofljflionatis cofifjrri debent; 
ftd contra hanc legem card.inalcm Mnnus Canc--lar i, Generofo 
Joanni Erneflo a Kloppmann col.atwm ell, qui oirni modo coir 
fideratrs in liis Ducatil.us non-poi^CiTionatrs, ne dum bcne poilef-
ftonatus haberi potef;. 
i^to. 
.^Ecundum J',ira Divira & h min'', natiiralia & civilia nrmo 
€x Commerciis & contra^ihrs dctrimcntum caj^ere, multo mi-
nufi antcm qui^qiMni e* alterius ca'an.ifr.te & rcbrs atfliiHs vd ciim 
alterius danno locupletior fieri dt.htt, Eo mngis ajrem Princi» 
pi Rcgimcn Provincirt hahenti incumbit hxc Jura obfrrvare ruo 
magis ejus dignitas non-ad peTnlciem ftd ad ^hitfm & felicita-
^''m incoUrvni iJIi cnlla^a el}. Qi am i>arvm a- terr in noftro li-
Wro ftatu l^uic ofbcio 3c jdet)iio-nec non pclKcitatii nilnis &'"'o-
niinis ab Illuftriflimo Principe in ejirjein advenm datis fatisfiM 
id demonftrant artiliciofe auftiones locirii bonjrum Ducilium, 
llcut omnibus incolis hujus Provinci.t hoc notum ell. Imprimi» 
autcm hoc apparet ex dcduftione hic adjun£fci fab litera D. /c.^pus 
fub hac re latens vergit in pr.tjudicium Ujmini Diref^ & in peri-
culum Nobilitatis, & nemini amplius lucrofus cll 'quam llii qui 
tali modo ^uos proventus cum opprtflione Patriotarum auget. 
jSto. 
MCdus procedciidi contra Judicii Aulici advocatum Reichard, contrarius ell inttntioni Generofi Ordinis Equeftris ijiiara lia» 
buit, apptlJationtm pro Advocatis JuJicii aalici, & generaliter 
Sccuritatcm pro il!is {.crfbnii prjcurando qua; iili utiiiter patroci* 
nantur, & poftquam m dia ad hunc rtnom in Decifionibus Com-
miirorialibi.s de Anno 1717- approbata & confirmata Gnt, per in-
carcerationem pr.cnominati advocati, attcniatum contra hanc 
legem_ cardinaltrm comjnilliim cll. 
j6to. 
T^Ot.ie (criptm a Celfifllmis Principibusflc Dominis Primate 8e 
Confoalcratioms Marefchallo ad Divu.n llhiftriflimum Domi-
num 0.*atortni cxtraordin. riuni Impcrialem Ruflicum daiar per 
lllullriflimi Dads Erntlli Joanni-s Plenipotcntiarium VaHavi* fub-
fiftenttm pro:uiat.i: fimr, qu* tnllunt r.itionem fujcflionis & in-
corporationi.s liu)us Provinci.e Sereniflinjat Rcipublicar, ac Protc-
£\iancm cx Paftis prim;Kvis Nt)b'litati rrmpctcntrm dubiam rcd-
d^ndo Doniinium Suprcmum olTeudunt & adultcrant |funJamcn-
tum ncxus cum Doaiino Supremo fcliciter fjbfiibrntis. 
^Opi* 
jymo. 
miliurei Jmpcri&lcs Ru(ric.K in Curlaniia commorantei 
non-
aon Iblum in Palatio Discali in itatioiie eiie ac vigilias a^ere de-
hent; fed etiiun llluflrifiimusi Dux Erneilus .joannes his militibus 
liofpitiaK alTigaavit in boms..aUodialiki3 Nobilium. Quoniam^au-
cem id contrarium eil, intentionii>ercniflliiJ:\; & Potcntiflim;\J Iin-^ 
peratricis Jlviffut & tieclarationi per ejLiidem Miuill.rum iteratis 
vicibus taA-f, pr.oirtde ratio defaper reddatur prx-diit.^; AulOi.Im-
periali. ,Sed quia etiara.hoc attentatum Juribus Nobilitatis admo-
dum contrariatur, ratio propterea reddenda erit Domino fiipremo 
& Direfto. - . 
' • ' . iSvo. 
T Eges Cardinales •& Jura Provinci.t hufus indicant'qnomodo 
••'^Nobilititi aliquid .nodficiri debsat, nihilominus tamen manda-
tum ob;dienti;v in lin-gua Germanica & Lcttica ex ambonis-puWi-
catum efi, & m ilti Nobiles. injuriofis Nominibus coram rufticis 
iH(l.gniti'fuRt. Q;.ioi eo mifjia acerl>um ell NobiUtati, qiiK in 
ariixnplendis ofHciis erga fuum Dominum Supremun>& erga ,Pa-
triam, veram Gloriam adipifci nitltur, 
>jpHo. 
^Saindnm leges fiimlamentalei &>Jura ac Pfivi!egia'hiijus ^ro-
'^vinci.v N >biles illorunK]; fibditi ab o;niib is ve^igalibiis iin-
nJuncSffiuit, & fvjcun iuni lauda publica de Awis 1692. & T746 
omni.a,G'avamina nwione vefligalium ab(^eri ddicanf, attamm 
i« di.V' r.ls locls, ut Ka'n?'Aehmi Bekf rl^krug, & Bauilfe a-Nobili-
l*«is rlhjrimiq; iiibdicij-vc^tigalia exigLintiir,'fuh prajtextu. trajcftus 
ibliem noviter adornati. 
% 2f9r)lO. 
<^Ec'indirn lo^es quldeRi difr iptio anq.ir^nris > fifta,'' fcd-
n inc iterum obltriift.is efl, unde in cont^^mpta n legum publica-
rum gravainina conun quorum intcrett rcnos^ara iLmt. 




llJufirifflmiis Dui prpprja autlioritate fententtam in judh;,io fyt-
'mx Jnilantia; Mitavitnfis contra mulicrem proj;ter ainicn intW 
ticidii latam fullulit, taliq; modo fibi incompctcnter jus aggriti-
ardi arrogavit. Quoniam vero, de ejufmodi jure, quod prppri-
um eft Regiminis abloliiti-in Juribus hujus ProvinciA: planc nihil 
cxtat, &: proptcrca in praDjudicium filutis publrc.u f :«c arrogatio lo-
Cum l.abere non piKcfljUndehiccafus llatui publico hujus Proyinci^ 
contrariatur. 
S2do. 
POnquam llluflriflinujs Dux in celcbratione Judiciorum crimira-Jiuni fibi loaim arrogat, iliifq, aflTidct, 6c liinc vidcri pollct, 
ac fi in Kobilium cauHs criminiilibus ipfi votrim compctcrcf, quod 
autcm non fblumccmtra ufum continuum, /td ctiam contra tcnorem 
i6. f. honrul.T Rcgiminis ctrtat, ubi h.vc vcrba Icguntur. 
,, Noliilium cauf*'criminajcs a Judicio Auliro Prin-
,, cipis,5GonfiIiaritTn»n adjuni^is quaruor Caj)itancis 
Majoribus dcicrn\incntijr. 
Cndc hi jus Juris prattcnfio xll iufraiiio FormuI.'C Re^iminis 
^^l^anquam probatiimci oninium Gravaminiun iirtvmilTorum 
tani in coruncicm CXJHII tionc quain ctiam in dc'u£tiu»niln;s ad jiin-
ftis contincantur, &.cxindc luculcnt* r aj parcat CjUod il!a ritantur 
contravcntioiiihus Jurium l.ujus i'ro\inci,v 6c rmprimi? pa^lonuu 
prim.rvx* fiil)|e£tioiiifl. Kihilom nus Ctncrorus Ordo hqucftTls ad-
niodum aipit, ut Jlli llrifllnius Dui hmelius Joamics dc hac mr(u-
bitat* vcritiUE frt conviiSui, <k in hunc fincm rrnu;ditMn facillinivjni 
proj)onit, quod in co confiUit." Ut ncmpc IllullrilTmi D\icis Ton-
fiiUrii ba.x gravapanj fiticul?tim cvii» Juribus Sc Friyiicgiis l:uius 
B Pro-
a,1c 
Provinci;^ conferant, &.ut indefcopus Generofi Ordinis Equellris 
appare.it, qai no i ulterius fe exteniit & in eo iminiitabiliter fub-
fillit;. ut nempe fua Jura a Mljoribas laudab5Iiter acquifita in Po-
fteros (iios tranfhTittere poffii. 
Hoc parvum opus a qjo Ca;ifiliarir Regiminis fe non eximere 
pofTunt, .)ufl:ificabir o.-nnino» f:opjni Gineroli Ordinis Eqiiellris, 
quem hab;t & qae.ii.in fuis Conl-iltationibus-necellario habere de-
bfet; iiempcnullas c^ntraventiones Jurium aimrttere nec ante il-
larum 1 abolitroucin: fc ukeriiiscomTiittere. Paftum cam iioc 111'J' 
ftriflTimo Dace ftabilitum noltr^ intentioni niinime advedatur, fei 
pOtius.Gjneroro OrJini Equellri anim-jm addit, ut a fuis officiis 
tiecdigitum. recelat. Nim inh)C p.iSt^ legitur; Quod prx-lla-
tio fioma^rii ex parte Nobilitatis non prius locam habere poiret, 
quam omnia argumenta iubin* fec iritacis ratio:ie J>irinrai& Ljberta 
tum Nobilitatis pUne fublata eirent, & hin: Nobiiitas non priiis 
quam hoc prius uti verbafbnant, de'furs Lcgalibus of-
ficiis juratam promi^i jie n? f>aci dire djbercr. De omnibus his 
veritatibas in.lubitatis fll itlriili-n.is Dux per f.ios Regiminis Confi-
liarios faciliter co.avinci potell, & hoc fafto Nobilitas fibi promit-
tit ab llluilrifn no Du^ talcm dedarationera, qu;e ex hac convi^^i-
one proficifci debet, & qu.t Generofum Of^dinem Equeflrem rath. 
ne Jurium fjorura fecurum reddit. Certo certius elf, quod Ge-
ncrofus Ordo Equeib^is pro vindicand?s fuis Juribiis violatis, nidla 
*lia remedia eligere pofllt nec poterit, qnam q-jx legibus fundamen-
talibus irinituntur, a-it per Illas juftirictntur. 
GenerofiisOrilo Kq leflri.'; prx;niiTi omnia confirmar, & Divi-
nnm numen invocat fuper innocentiam & Juftitiam fui fcopi & 
fuper media nd obtinendum hunc tinem cligenda. Generofljs Ordo 
Equeflrii expreflTis verbis protefUtur, quod per hoc tentamen ob-
finandx ab liluilrifnm.) Diice ddchraticmis fiiper hn»j ^ravamina, 
nec contra ofiicia erga Patriam aliquii prxflimere, maltO' tninas 
^ •utcm 
T -L . •3.tc 't- 't' . 
autem Junbus oupremi.& Direfti Dominli q^jiiir^niRi derogare ullam 
intcntionem habcat, &alva facultate augciidi., minuendi, 6c cor-
rigcndi hoc corpus Gravaininum die 20. Martij Anno 1765-. ex 
Convaitu publico cum fubfcriptionc Direftoris expeditum & ad 
Domuin SuiTcmoruni Judiciorum rite translatum eO. 
//einricuf /SeneJi^ur 
A Brincken 
f. t. Alaretchallui Dej.iutatorutn. 
I N T E R P R E T A T I O  G U A V A M I N U M  
Jllujlrijfimo Et uejlo ^oami, Curtandict & Semtg«lti(e Duci ex 
CouveMn fublico die 20. Martii Amo tranfmif' 
Juruw. 
IIlunrilTjnuis Dux fiib prxtextu nc fi in liis jtravaminibus qu.\'dam cHent injuriora, & contra Suprcmi & Dircfti Domini lauthorita-
tem, ad eadcm gravamina nuilam rcfponfionem dare voluir. Qua-
proprtr necelTarium cit per (ufl.»m inierpntatioticm oflcndcrc 5c ^ 
probare, rjnotl h:\:c loci^m ha^^cre non pofllir. unoufAt 
JIIullrinrnnis Diix a diutnrna captiviratc litxrati.s incunrc An-
no' Ciirlaudiaiji intrabar, ihiq; contra lcriam voluntarcm 
Doniiri Suprcmi & Direfli, UcpJmnV £< ornne, provcnrus lAica-
lcs propria autljoritatc jSt violcnro mudo libi arrc^ab^f. 
Divtifi Scncr fTunus Rix Augut>us lli. ni^ (i^um pcr Di>-
minos Scnarorcs in Curlandiam midns, fcd ctram p<T Itria Manda-
ra iticolas Curlardiaf «('noncl-af, tt juxta Mandanim ohcdicnria; 
Anni i^cQ. in dcbita fKrfcverarcnt oUfcrvantia, nuUi pfi-udo Con-
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rocationi pirerent n;c atteiid^rent, tanq^iaai J',inum S, R. Majeitai, 
tis 5c RiiipubllcK la3'ivai, a') onini c^intelligentia & correrponden-
tia camsextcris qj-u/e rcferat adires feuii abl^inerent, utq; fidcles 
ft pcxlbndo, juramentis fais,. PacriA:, S. R. Mijelbti 6c Reipubli-
Gt exemplo hoc fidelitatis & rtreaua; conftantia; male fentientium 
fedaitjs fpe priv.it* alicajjs uti-Iitatis animoj viticerent. Sed ni-
hilominus ma];ti Nobiles lilaftriniml Dii^is partes feguebantur, & 
nOT» folamiin ConvjntibiS .Vfui lilLilVitate indi£tis cofnparebant; 
ftd etiam-ilii ho nigiiim pr^ltabant. Milti Nobilei autem bene 
poflfeniofTati, c.^ntra Mandatum obedientiaj Anao eminatum, 
contra admonrticnes Do-ninoruni SenitaruiHj contra volantateni & 
Mindata S. R. M. & contra fidelitatem ac obedientiam Suprem» 
ac dirc^Vo- Domitio' deSitim; juramentoq,'. promiiram iiiliif com-
mittere volentes, ne: in Coaventib is «particularibus Diibiftuum 
comparebant, neq; eciain ad Conventas Provinciales a fua lllultri. 
tate indiftos (Iios Dcpitatos mittebanr. Proinde riluftriflrimus 
Dux fblummjdo cum No'*iIibus partes ej is feq.ientibus Conveii-
tus pablicos celcbrabit, in qaibus etiam nonnulla in prX'ju(UcUim 
& damnum abrc.ntium Nobilium canftitadiaitur. (Jnde intHci-
dillenfiones, inimicitiK & p2rfecutione.s jtrinq* oricbantur, per 
quas rccuritas & tranqtiillitas publica eo ma^is exagirabatur,quc) ina-
gis lIIuftriiTimus Dux Nobiles ad obedicntiam fibi pr*ibndam a-
digere volens, complurcs illorum oiijciis publicis 5c poirefTionibus 
fpoliabat. 
Omnia qu^ hucufq; rclata funt acciderunt vivent; & regnantc 
idhuc Divo SerenifTim) Rege A-i^ufto lll. PjlT iam autem per 
uitimas Conftitutiones IlluiVi[ri nus Erneftis Joannes pro Duce 
CurlandirH declaratus, 5c poAquam Mo lerni SereninTjmi & Poten-
tiflTimi Regis Stanislai Augufti Mandatum obedienti.-e ho": anno in 
Curlandia publicatum eft, omnes Nobiles qui antea ex /iipra al-
legatit juftis ratioaibus nullii Coa/entibus intcreiTe paterant, hi 
Don 
non folum inConvcntibus particalanbas Diirnix.r.im conparebant; 
fed eciam ad Conventum Provincialem a fiia iilullritate inUiihim 
& Lfj; ad dicmjfa//j Martii limitatum luosD^utatos mktcbaut. 
Cuni vero cx Conventu publico llluilriflimj Du:i gravan>ina die 
20. Mirtii tranlmittcrentur, Illul\rifli»ius DaX uti jim lupra di-
dtum ert iiuilam refponfione n aJ ilta g avamina darc vo-
luit. 
Int-.rpretatio Gravamimtm /. 3. 
Pr.Tter alia Juribus Nobiiitatis contraria, qut in Convcntio-
ne Gedanenfi Annb 1737. fa'h continentur, ttiam lllullriflTmio 
Duci focultas concella elt bona allodialia Dom!is Ducalis Keitle-
nana: pra;via taxatione vendeiidi, aut fub allodiali quahtate fibi 
apprnprianJi. Ut autem Ululh"inifnus DUT plenifllmum Djmi-
nium ifiorum [bonoruni ptr Djcetum aut fententiam coram ju-
diciis Rclationum S. R. Majellatls obtinere polTet, non folum An-
etiam hoc anno currenti irerum Citatioriem Kdi£la-
lem procuravit per quam ad inllantiam Gcnerofoaim Innigatorum 
citati lunt oiiincs !3;>mus Ducalis KettJcriana; fubllantifvj prxten-
dnircs, Crcditorcs &c, lit Dociimcnta innrumcnt;), obligatin-
nefq; quas ad bor-a Keudi Domnmq,- Du*alem Kettlerianam & 11-
Iiiftrini ni Ducis herdinanii lubttantia-n fiabere pr.Ttendunt pro-
ducant, Poflq lam a^item per fubftintiain Domus Ducalis Kct, 
tlerianv, & Illullriflimi Du:is IVrdiiandi nihil aliud, nifi bona 
allodialia ^ Nohilibus in Curhndia co'mpta'inrelligi ix>irunt, fa-
(is apsrtum & cl.irum cfl Cirationis lidii^alis fijndameitum elle, 
Cnnventioncm G.* lanenf-n. 
Qj.nniam aiifim h.ec bona allodialia ad Vcxilhim N >'»ilir.iti3 
pmnen' dc quih-.is Nohiliras Dom no fiprcTio &c Dircito fcrvi-
tia cqncVia pr\Mt rc, & alia onera pub'ica fufF rrc dcbcr. Pro-
indc Gcncrofis Ordi) EquclWs oprirno Jure p"rt?ndit, ut ilb ho« 
na alloiialia, qntr^ad fcudum non pertincnt itcnim Nohilibus 
pro 
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pro juuo pretlo retrovendantur, ,Hinc neceirario prirmim |Gia"* 
vamen contra Conventionem^Gedanenffem, & fecundum gravaraen 
contra Citationem Edi£lalem formari debuit. 
Interpretatio Qriivaminum j. & ^ . 
In Gravamine tertio demonllrjitur quol llluftriHimi Ducia 
prima.InvefHtura Anno 1759. ohtenta fuerit iilegaJis, «Sc imperte-
ila, ex q«a non .nifi j^is impcrfeSum l^bebat, & in gravamine 
quarto exponitur, quod (u;t IlluIWtatis Diplonia Invellitui-aJ uon 
ftierit munitum iigillo Regni, id quod tamcri eft contra Conflitu-
tionem Anni 15-89. in,qua continetur, quod PriviL-gi.i ,&lit(3-
vx alia; ad Livoniam pertinvntes , irritx finr, nifi liabtant duo 
figilla, quod etiam de Curlandia, uti parte Livonia; intciligendum 
eil. 
Hos defeftus Gcnerolus OrdosEqvieftrislin cum finem 
re dehuit, ait demonllrare px)flet illuftrifllmo Duci diuturra cs-
•ptivatate liberato, privfquim per ultin as Coni^itutioncs.pro Duce 
Curhndi.i; declaratus elTct, non .iiguiile ex Jure impsrfe^fto, con-
tra fcriam voluntatem I)?>mini fiiprerni & Direfti j roj ria ni tiiorv-
tate ctviolirnto modo Antio 176::}. in Curlandia R.cg,imeii &c cmncs 
proventi;s Djcales fibi arrogare, inc^Ias.contra Jura & Frivilegia 
Jiujun IVovIncirv; vi ^lcntis inciiiis ad obfdientjani fiUi pra;n:andarn 
tngere, ac tali nm.Io fccuritniem & ^tranquillitatcm piiblicam tur-
•barc Prx-fertirn, cuin 'ecut dnm Decjfi nits ( ommi Voriales ,de 
Anno 1717. rd Gravaiie.n 2- co in caru,q inndo Frinccps '"ramcn-
tnm fidjlitatis ^oniaginmq: in propria perfona ncn priTilitit, No-
hiliras ab obedientia Frincipibus inycilitis prajftari iolita abfolu-
ta fit. 
Jnterfr:tafio rOravamitiis 5*. 
Gravamcn qnintiim agit de dcclaratione feu de Rc<l'ript« 
Anno 17^9. dic ig- Aprili» conua Dccifiqnes Comminbriales ad 
l^niftr^m infbrmationem obtenta. Ad 
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Adj humiflima pcfita Gsneroii Ordinis bquefcis Curlandia: per 
Conflitiitionem Anni 1^717. certi Uomiui CoHiniiiiirii Conltituti 
flicrunt, qui in Curlandiam le conferejant, ibiq;^ fecandii n Con-i 
llitutorium illis datum has Dccifioiies Com niiiorialcs Autlwritac# 
S'. R. M, & Raipublicx in parpetuuin legis vigorem conlti^uebant 
tx promHilgabant. Traditur quidem, ac li Divus lUullriflimus 
Dux Ferdhiiaiidus de his Decifionibus appellationem interpoluilTet, 
& contra G*nerolijm()rdincm Eq leitrcm fentcntias contumaciales 
obtinuillk. Sed • veriflimun» eft Divum Ducem Ferdiuandum hanc 
appeliationemnon nlt<;rius proftaitam ei3e, & hinc propter delcr-
tam appcllationem has Deciliortes Commiilbriales |am a muitis an-
nisviresrci judicatt ohtinuiile, priufquam adhuc Illullrifltnnn 
Dux Ernertus Joannes uliam fpem hujus faidi obtinendi ha-
berct. 
Prajterea; raoJo dic£V.e Decifiones Coramillbriales a tempo-
rc promuigatijnis, hoc e!t ab Anno 1717. jim uJtra quadraginta 
& o£to arm >s in Curbndia receptx, ac It^mper in plaio ufa & au-
thoritate fuerunt, ut etiam ConllMarii Supremi & omncs Capifanci 
Majorcs oc Mio-xcs, nec non alii cfticialcs in juranjijntis ante in 
grellum officii prititandis jurarc & promitterc debuerinr, quod 
Decifirines Ccnrni^Torlalci oblervarc vcllenf. Et poltquam pcr 
Conflitutioncm Anni 1756. omnia jura & Priviligia Curlandi.-E fi« 
ne ulla cxceptione cJnfirmata fimt, plane nullum cil dubium 
fiib hac gcncrali confir^matione, ctiam his Decifionci Commiilbri. 
alescontincri. 
Polt hanc Ccjnfirmationcm nomtnc IlliilVilTimi Djcis Emcfti 
Joannis, fiipra aHe^ata dcclaratio fivc Rcfcriptum ad finiltrani in-
formationcm Anno 17^9. dic 19. Aprilis prooiratum cl>, Sc qui-
dcm illo tcmporc, qno Illultrinimiis Dux nondum crat inveitituj, 
& hinc nullum jui agcndi hahuit. Nam cpis primt invcititura 
poftmodum die 11. Junii eodcm 1739. Antino pcr ejus I^-gatum 
obccnu elt. Por-
Porro etiam traditur, ac 11 in liis Decifionibus Comn:\ilToria-
Jibus qu^dam in derogationem Jurium Regalium a Siiprtnio Do-
niino Ducibus GurJandix conceOorum conunerentur; fed hoc aller-
tum nunquam probari potell:. Nani oninia Regalia funt exprel-
(a in DiplomatibiHi leu Uteris inveititurx Ducalis, ut .& in For-
nnija Regiminis; qux autem iii'i)isinonumentis non inveniuntur, illi 
DIKCS Curlandi.^ Ilbi de jure arrogare non poflant, Et ip tepe 
commemoratis Decifionibiis contra bxCjRegaiia piane nihil con-
iVitutum eil:. 
Interpretatio Gravamhijs 6. 
Qjoniam liluftriflimus Dux ad finillram information/im Re-
fcriptum obtinuit, ut ipfilicitum elTet Petroburgi nianere iliq; Cur-
iandia; Reginiinis munia adminiilrare, .& quonism I:oc erat dire-
£^e cpntra Formulam Regiminis 4, proinde Generofiis" Ordo 
Equellris hpc ipfum filcntio prxterirej non potuit. 
Interpretatio Qravatmnis 7. 
In hoc .eravamiiie oilenditur periculum in quo tum teniporis 
Nobiles ratione Juriuni, & Pfiviicgiorum fuorum verfabanrur,cum 
llJuibiflimus Dux Dignitateai Regentis Imperii Ruflici geretat 
Interprrtatio Gravaminis 
Per lap/um, ejulq; circimillantias in ioc graviminc ex-
perflas nihil aliudintcliigi potclh nffi lUurtrinimi Ducis vlqgradatio a 
Dignirate Rcircntis Ira cr.i Ruflici, &|ftntentia condtmnatoria in 
Suprcmp Judicio Fetroburgi /,nno ly^i.iCoiura illum iata,. H;tc 
lententia condemnatoria ci|m gravibus imputationibus & rationi-
biis dccidendi per tdi>£ium Anno 1^41 die A-
' ptilis ftili veteris cn:>natiim,& Typis imprclliMT urdiq; publica-
- & ad huc in complurium manibus ci\, tc in.divcrfis^ilris hi-
fturicis repcritur. 
Interpretatiu Grauaminis. p. 
ijini 1736. conliiuityiHi.sfl, ijuod noviter in 
liciu-
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fcudandvis DuxCurJandiie bona, mu.ht: Ducaiisa debitis quibus onf-
rati erar.t liberarc, & in rem ac 'utixitatcm feudi rciucre di:btr..t. 
J nllriflimus Dux quidcni ab initio niagnam ijartem horum dtbito-
rum exfolvcbat, fcd non diu pollea infequcbatur ejuklem intor-
tunium, & Aul* Impcrialis Rufli;t propter maximas prA;tcnnontSj 
ex lupra allcgata fintcntia condenmatoria promanantcs, majorera 
partem bonorum nienralium Domus Ducalis Curl*ndi.if liib titu o 
l« ucllri occupabar, iilorHjinq; proventus i^er os^odccim annoruni 
feritni fuos tiicieliat. Unde in 1 oc gravaminc dicitur, quod de-
bita privata n»a)orcm in partcm cxloluta, in debita publi^a ilutiis 
tnuilmutata, & qnod Uomus Ducalis Curlundica, loco in rcm, tunc 
in dcrrimcntum faidi implicata fuilT«. Maximum enim pcri. 
culum adcrat: nc hx^c Frovincia a Supretno 5c Dirc£to Dominio 
S. R. Matis fic Scrcniflimx' Reipublic.i: Polonx plane avcllc-
retur. 
Interprftatio Gr*vaminis lo. 
Etfi propter rationcs in (iravaminc tertio & qnartolupra aMc-
gj^tas Illullriflinius Dux ab omnibus violcntiis abl\incre dtbiiilTct; 
atran)cn liis non obllantibus lllulltiflimus Dux propria Authoritate 
& violcnto modo Kcgimcn, & omreJ provcmus Ducalcs huji^s rrtv 
vinci.X'ocaipavit, taliq; modo fj olium commilit. Hoc gravamcn 
Gtnerofus Ordo Equcftris proter lcquens gnvamcn undccimum 
ft>rmare dcbuit. 
lutfryretMtio Ortvamimi ir. 
Nam fi Iliunriflimus Dux Rcgimcn 8c omncs provcnnis Du-
cklcs propria lutlxiritarc ron <KCupal!ct, non IjabuilTct CK'cafioncni 
pcr violcDia mcdia incolas Curlandia: ad obcdicntiam fibi pr.x-lhn-
dam cogcrc, Kobilcs fine julta lcgiumaq, cau&, & finc Judicio 
oificiis publicis privarc, alios hJobilcs bonorum Ducalium bon:* fi-
dci poflclTorci f|H>li«re, & deniq; alioi ad itcTBtam folutionem lo-
carii idigcrc, tc contra Jur» & Privilcgia NobUitatis, ut fic con-
C tr& 
4- p,ts: 
Ira juftitiam 6c sequitateni inaxinia tlamua JNobilibus inferre. 
Interpretatio Gravaminis iz. 
Secmndiim Jura Curlandica in debitis Iiquidis& manifeilis non 
•procelTns Odinarius led procetius executivua Jocum habere debet. 
Generofus a Plettenberg Confiliarius Regiminis detrc£tabat fuis Ib-
roribus Germanis five illarum liberis legata a Patre relifta cxrol-
Vere. Qiioniam vero lioc erat debitum Jiquidum, cx dilpofitione 
Paterna ortum, proinde ad ilium expediebatur Mandatum Monito-
rium die 9. Novembris Anno 1763 extraditum. Ut intra tempus 
lege determinatum Jegata exfolveret, fub comminatione, quod in 
cafum inobedientia; Mandatum executionis contr^ illum emanaret. 
Quapropter fecundtim normam procedlis executivi, elapfis fatalibus 
nece/rario expediri debebat Mandatum executionis,* fed Jlluftrifn-
^nis Duxad petita Generofi a Plettenbcrg dedit RcJblutionem pri-
ori M.uKiato Monirorio direfte contrariani ^ banc caufam Jiqui-
dam ad Judiciuni ordinarium remittebat. Quia vero flatui pu-
blico maxime damnofum ei\ quod caufx, in quibus nuUa probatio 
ampjius requiritur in judicio ordinario per Jbngum tempus ven-
tijari & cum niaximis Jumptibus ufq^ ad Supren-am Intiantiam per 
appellationem protrahi podint. Proinde ex hac ratione gravamen 
duodecimum forraari debuir. 
hterpretatio Qravaminis ij. 
Non folum fecundum Formulam Jlegiminis §. 1. Officia pa-
bJica Nobilibus bene poncftionatis conftrri debent; fed etiam b 
Dccifionibus Comminbrialibus de annoiTiy. ad Gravamen 12. ha;c 
lex renovata, & fimul conftitutum ell: quod omnes ofHciales jux-
ra legcs & confvetudines patri.'v:, tempore collationis & fubeundi 
officii jam dcbeant efle liene podbflionati, Etne impoJreflTionatis 
officia conferantur fub nullitate prohibitum eft. Qiioniam vero 
Cenerofiis a Klopman, nullas policfliones habens in CanceUarium 
denominatus cft, nullum ell dubium ejus oflicium laborare viti» 
DulHtatis. V Tra-
1 raditurqiiidem, ac li (jcneiolus a Xlopinan; po/lcaqiiam Iioc 
Gravainen contra ilium Forjnaiuni fiiit, fibi (juandam poikHioncm 
pignoratitiain comparavcric, 6cd hoc elt contra Ie;;e(n, qu c vult 
ut Ofricialcj tcmpore collaiionis |am fmr bcne ix>r:dlio;uti. No-
tinima etiam cll Rejula juris; quidquid ab jnitio ti.it viiiofiiin 
feu invaliduin, iJlud cx poll; fewio convalelcere neq .it. l'ra:tcrca 
pofienio pignoratitia eft pollcflio tcniporaria, proptcr quam ncmo 
bcT.e polkfTionatus haberi potell:. 
Proindc hoc gravanicn aliter aboleri non potcft nifi Onicium 
CtnccilariatiiS /rtundum Formulam Rcgiminis 2 aliiXojili Viro 
doito, ad obeunduni lullinendumq; illud munus idoneo, & bcne 
pQllcflTionato conferatur. 
Jnterpretttio Gravamiuis J^. 
Non rolum Illuftriflrimi Duces antcriores Stirpis KcttlcrjanaJ ab 
antiquis temporibus Gcncrofb Ordini Equellri promilcrunt qiiod 
bona IXicalia Nobilibus adminiftranda darc, aut cum coiitrailu 
locati condu^^i conferre vcllentj fed ctiam Illullrinimus Dux Er-
ncftus Joannes, in Pa£to cum Nobilitate anno 17^7. iniro: itcriira 
^•"oniifit , quod bona Ducalia non nili Nobilibiis concroderc 
ve.lcf. 
IIIurrifTmus Dux ruidem h;v;c bona cum Contraftibiis locati 
condutEii Nol ilil us confcrt, Itd non nifi plus offcrcntibus, & qula 
pcr fiilTirparas ptrfonas ultra modi m plus licitamr, Nobiles m 
pf»lTcnionc ift(iruni bonorum exincntes propriaiq; pollcfliones non 
liabentes funimamlicitamcum maiimo damnooioq; olfcrr»-, aut uuic 
flcbili bcneficio rcnunciarc dcbcnr. NeceOccll i^aqjutNobilcs ftjbin-
dc ])aupcriorcs fianr, & tandem plane atl incitos redigantur. 
/ntfrpretatio Gravaminis /5. 
Advocafi anllci (Iinr 1'arroni c.uifanim qui Nobilibiis coram Jii-
djciis piirrocinannir, illilo,* a confiliis flint, & quibiis Nobilci flia 
^loajnitnu & afta conacdunt, undc idmodiun nconTarium 
Ca ''1 
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bi Advocatiomnimodim habeant fecuritatem,ne propter mctum iilis 
injeftum Nobiles eorum Patrocinio deftituantur, & ne etiam Do-
cumenta illis concredifa pericuio ftjbfint. Qnoniam vero lllullrifli-
raus Dnx propter admodum levcm cauCim Advocatum auiicum 
Reichart incarcerare juflit, proindcGenerofias Ordo Equeilris fegra-
vatum fenfit. 
Tnterprdatio Gravaminis i6. 
Gravamen decimum fextum elt direflumcontra liluftriflimi Du-
cis Plenipotentiarium, Varfavi:>; fiibfiilientem. Siquidem in Cur-
landia reiatum eft, ac fi modo di£tus Plenipotentiarius iibs no-
tas de quibus in hoc gravamine mentio fafta elt procurairet. 
iHterpretatio Gravaminis: ij. 
Secundum Privilegia Nobiititis Fiujus Provincin: lliuflrifll-
mis Ducibus nufia fecuitas competit; Nobiies uiio onere aggravare. 
Quoniam vero Illvftriflimus Dux ni:>n dubitavit milifibus Ruflicis 
qui in ejufdem Palatio in ftatione efle & excubias agcre debcnt, 
hofpitia in bonis aiiodiaiibus Nobiiium aflignare, proinde Nobili-
tas jam in duobus Conventibus pubiicis defiiper conqueftaeft. Sed 
liiuftriflTimus Dux niliiiominus adhuc uiterius pergjt^ pra:difto 
modo Nobiies aggravare. 
Interpretatio Gravaminis ig. 
Mandatnm obedicntife non fohim in Germanica fcd etiam let-
tica lingva exambonis publicatum cft, innuliunv alium finem quam 
ii^lflobiles qui antea ex juftis rationibus ad voiuntatem fux* Illu-
ftritatis fe conformare non potucrunt tanquam tefraiiarii qui poe-
nas promerui(Tent, coram hominibus piebe^jis & rulbcis publice 
perftringerentur , quapropter defiiper gravamen formari dc-
tuit. . , 
Interi?retatio Grnvaniinis. ig. 
In Gra^amine decimo nono'Gene^fus Ordo Equeriris con-
que-
queritiir, quod contra jura cSc Frivilegia hjjus Provincia; iiova ve-
Sigalia conilituta fint. 
Jnterpretatio GrMvarninis 20. 
In legibus Curlandi.\; in ulu;i) Nobilitatis conftitutis prohibi-
tum cft, cffluxum ex llagnis ad pifcandum cuilibet, liberis, niolen-
dino aut alio obflaculo prajpedire, quo minuspifces Jiberimum ac-
cefltim & receilum habere polTint. JlluibiiTimus Divus Dux Fride, 
ricus Cafimirus in effluxu libcri btagni Angarenfis, mokiidinum a-
quaticum ad ufum OiHcinx fcrraria; poni curavit. Quoniam c-
tiam modo diftum Stagnum Angarenfe quotannis fe magis exten-
dir, & circumeirca agros,prata ik filvas inundationibus abforbet,No-
bilesquorum bona hoc ilagnum attingit, & quiexinde magna da-
mna lcTitiunt, crediderunt, ac (i molendinum in effluxu hujus fta-
gni pofitum, aqu* effluxum ex ilagno prxpediret, & quod cx hac 
caula inundationes-orirentur. Qiiapropter praidif^i Nobi]es'jam ab 
Anno 1684. ^^piiis Conventibus publicis contra prxdiftum mo-
Jendioum conqu.efti /imr, & Gonlbntiflime ur/erunf, uc hoc molen-
dinum 8c omnia opera in effluxu flagni pofita tollerentur. Ex qua 
ratione Gcnerofi Confiliarii Supremi Regcntes aiiquot ab hinc an-
nis debuenint rvfandanim dare- ut hoc molendinum cum omnibus 
operibus in effluxii flagni pofitis toleretur. In hoc Gravamine vi-
gefimo autcm Nobilitas iterum conqiieritur,ac fimodo diftusefflu-
xus ex ftagno Angarenfi denuo obtlru£lus eiret. 
fnterprftatio Gravaminis 21. 
Omnia Rc^alia lliunriflimorum Ducum Curlandia?, in literis 
Invdliturarum rhicalium, ut & in Formula Rcgiminis exprefla funt. 
De fure auteni hom ines faci noro^bs & per fenrenti.im fudicis con-
dcfnnatos, a poena illia adjudicara liberandi five aggratiandi nihil 
rcperinir. Qnoniam vero Illuftrifirimus Dux, hoc jus aggrati-
tndi, occafione mulieris proptcr crimcn mfanticidii condemna-
^ tjc cxer-
tx exercuit, proinde Nobiliias in gravi minibu« de^bper mentionem 
facere non mtermitterc voluit. 
Gravamen 22. 
Hoc gravamen per fe ciaraa) eit &: niilla interpretatione in-
diget. 
Gravamlna 6,7, 8, & 9, concernunt qiiidem res gefl:as pr.«-
teritorum temporum, de quibus dici polTet, quod faJium infeftum 
fieri nequiret. Quoniam vero Genero/o Ordini Eqneltri Curian-
di* fecundum Jura Cardinalia hujus Provinci.i; incumbit, con-
junftim <rum Jlluflnnimo Duce pro comniuni fahite Parria; curam 
agere, ac omnia pericula & prxjudicia avertere, proinde oinnino 
neceiJarium fiiit has res geftas anterioruni temporum, quit in peri-
culum & pr.tjudicium hujus Provinciaj Rcciderunt, Inter gravsmi-
na referre, ne futuro tempore periculofa prxjudicia exinde orian» 
tur, & ut nemo allegare poflit, ac fi hsc attentata contra Jura & 
Privilegiahujus Provincia» prxfiimpta tacendo approbata fuifient. 
Hxc Interpreiatio Gravaminum fatis fiipcrq,- demonnrat & 
probat, quod in illis planenihil iniuriofl, neq; aliruid ccnrra Su- ' 
premi&Direfti Domini Authoritatem contineatur, fic qnod Illuftrif^ 
fimus Dux abfq; ul!a rationc h^c Gravamina abolere, refjionflo-
flera ad illa dare recufavcrit. 
